


























































































































































































































































































































I 1897-1925, Gallimard, «｠Bibliothèque de la Pléiade｠», 1996, p. 1089. 以下、本書を J1と略記する）。他方、
すでにソヴィエト共産主義への共感を表明していた時期に執筆された『連帯』（未定稿）では、国中にはびこ
る利己主義や「隣人に対する無関心」を断罪しつつ、「連帯の感情」を養うための教育を再興すべきだと主張
している（«｠Solidarité｠», in Bulletin des Amis d’André Gide, vol. 39, n° 172, 2011, pp. 433-443）。
（２）　ジッドは1894年の日記で次のように述べている。「人間！万物のうちで最も複雑な存在。だからこそ最も依
存している存在。［…］多くのものを負う人よDébiteur de beaucoup、君の長所はそれと同じだけの依存関係
によってでしか購えないのだ。独立することはある種の貧しさであると理解せよ」（J1, p. 191 （Feuillets, 
1894））。また、翌年にはキリスト教に特有の贖罪のなかでの「連帯」をやや批判的に考察している（Ibid., p. 198 
（Feuillets, 1895））。
（３）　Marie-Claude Blais, La solidarité, Histoire d’une idée, Gallimard, 2007. なお、フランスにおける連帯思想の
歴史と特質に関しては、次の日本語文献を参照した。重田園江、『連帯の哲学 I　フランス社会連帯主義』、勁
草書房、2010年；稲井誠、「«｠ Économie sociale｠ » を巡って　シャルル・ジィドの「社会経済（学）」・「連帯
主義」・「消費者協同組合」」、大阪市大論集、第100号、2001年、pp. 25-52.
（４）　Charles Gide / Charles Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours, J. 
109ある共同体における連帯
-B. Sirey, 1909, p. 671.
（５）　Jean-Michel Wittmann, Gide politique, Essai sur Les Faux-monnayeurs, Classiques Garnier, 2011, p. 49.
（６）　Le Prométhée mal enchaîné, in Romans et Récits. Œuvres lyriques et dramatiques, vol. 1, Gallimard, «｠Bib-
liothèque de la Pléiade｠», 2009, p. 476. 以下、本書をRR1と略記する。
（７）　Pierre Masson, «｠Notice｠» du Prométhée mal enchaîné, in RR1, p. 1350.
（８）　Le Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 504.
（９）　Ibid., p. 505.
（10）　Ibid., p. 504.
（11）　«｠La Solidarité｠» (1932), in Les œuvres de Charles Gide, vol. 11, Solidarité, L’Harmattan, 2010, pp. 171-172.
（12）　Dictionnaire de la langue française, vol. 2/2, édité par Émile Littré, L. Hachette, 1869, p. 1968.
（13）　Philoctète, in RR1, p. 453, pp. 461-462.
（14）　«｠Une préface souhaitée par Gide pour Le Prométhée mal enchaîné｠», in Bulletin des amis d’André Gide, 
vol. 9, no 49, 1981, p. 58.
（15）　Le Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 498.
（16）　Ibid., p. 499.
（17）　Ibid., p. 503.
（18）　Blais, La solidarité, pp. 169-175.
（19）　Léon Bourgeois, Solidarité, 3e éd., augmentée de plusieurs appendices, Armand Colin, 1902 (1896), p. 133, 
p. 213 ; Léon Bourgeois / Alfred Croiset, Essai d’une philosophie de la solidarité, conférences et discussions, 
Félix Alcan, 1902, p. 113.
（20）　Bourgeois, Solidarité, p. 211｠ ; Essai d’une philosophie de la solidarité, p. 22, p. 105｠ ; Célestin Bouglé, Le 
solidarisme, V. Giard & E. Brière, coll. des doctrines politiques, vol. IV, 1907, p. 163, p. 166.
（21）　Cf. Correspondance avec Paul Valéry (1890-1942), Gallimard, 2009, p. 366｠; André Gide / Eugène Rouart, 
Correspondance (1893-1903), vol. 1, Presses Universitaires de Lyon, 2006, p. 513.
（22）　Bourgeois, Solidarité, pp. 203-206｠; Essai d’une philosophie de la solidarité, p. 128.
（23）　Idem.
（24）　Le Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 477.
（25）　Voir : Henri Heinemann, «｠André Gide, maire de la Roque-Baignard｠», in Balade en Calvados, Edition 
Alexandrines, 2004, pp. 39-49.
（26）　Lettre de Gide à Valéry (19 mai 1896), citée dans : Claude Martin, La Maturité d’André Gide, De Paludes 
à L’Immoraliste (1895-1902), Klincksieck, «｠Bibliothèque du XXe siècle｠», 1977, p. 141.
（27）　1898年にジッドはバレスの『デラシネたち』を評しつつ、そこで奨励された「アンラシヌマン＝土地に根
づくこと」を弱者の論理とみなし、逆に作者が否定した「デラシヌマン＝土地から離れること」を「（個人を）
独自性へ強いて向かわせるもの」として擁護していた（«｠À propos des Déracinés de M. Barrès｠», in Essais 
Critiques, Gallimard, «｠Bibliothèque de la Pléiade｠», 1999, pp. 4-8）。さらに５年後、ジッドは園芸の知識を援
用して「デラシヌマン＝根を抜くこと」の効用を説き、依然として土着的ナショナリズムにこだわるバレス




的な「連帯」のテーマを招来するものである（Maurice Barrès, Les Déracinés, H. Champion, 2004, pp. 151-
155）。
（28）　Le Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 503.
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（29）　Bourgeois, Solidarité, p. 48, p. 166, p. 170.
（30）　Charles Gide, «｠L’École nouvelle｠» (1890), in Les œuvres de Charles Gide, vol. 4, Coopération et économie 
sociale, L’Harmattan, 2001, p. 170.
（31）　Émile Durkheim, De la division du travail social, Presses universitaires de France, 1960 (1893), pp. 24-27, 
pp. 98-102.
（32）　Blais, La solidarité, p. 206.
（33）　Charles Gide, «｠L’idée de solidarité en tant que programme économique｠» (1893), in Les œuvres de Charles 
Gide, vol. 4, p. 182.
（34）　Durkheim, De la division du travail social, pp. 402-403.
（35）　Correspondance avec sa mère (1889-1895), Gallimard, 1988, p. 264 (4 décembre 1893).
（36）　Cf. «｠Subjectif｠», in Cahiers André Gide, vol. 1, Gallimard, 1969, p. 73｠; Jean Delay, La jeunesse d’André 
Gide, vol. 1, Gallimard, 1956, p. 105.








られる。Voir : Françoise Cotton, «｠André Gide et son oncle Charles Gide dans des lettres inédites｠», in Bul-
letin des amis d’André Gide, vol. 22, no 103/104, 1994, pp. 445-450. また両者の関係については次の評伝を参照
のこと。Voir : Marc Pénin, Charles Gide 1847-1932, L’esprit critique, Harmattan, 1997, pp. 79-80, pp. 192-
194.
（39）　Bourgeois, Solidarité, p. 203.
（40）　Charles Gide, «｠ La mise en pratique de la solidarité dans les coopérations｠ » (1906), in Les œuvres de 
Charles Gide, vol. 11, pp. 129-130.
（41）　Cf. Jean-Thomas Nordmann, Histoire des radicaux, 1820-1973, Éditions de la Table Ronde, 1974, pp. 61-
126｠; Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la IIIème République, 1871-1898, Seuil, coll. «｠Points｠», 1973, p. 23, 
p. 97｠; Charles Gide, «｠La psychologie de l’impôt sur le revenu｠», in Revue d’économie politique, Larose et 
Forcel, 1889, pp. 59-65.
（42）　Armand Charpentier, Le Parti radical et radical-socialiste, à travers ses congrès (1901-1911), M. Girard et 
E. Brière, 1913, p. 203.












事件の反響が認められ、『鎖を解かれかけたプロメテ』もまたその例外ではない。Voir｠ : Masson, «｠ Le Pro-
méthée mal enchaîné, ou du détournement d’un mythe à des fins personnelles｠», in Bulletin des amis d’
André Gide, vol. 9, no 49, 1981, pp. 6-14.
（46）　Bouglé, Le solidarisme, pp. 60-61.
（47）　Voir｠: «｠Notice｠» du Prométhée mal enchaîné, op. cit., pp. 1349-1352｠; Wittmann, Symboliste et déserteur, 
les œuvres fin de siècle d’André Gide, H. Champion, 1997, pp. 323-360.
（48）　Le Prométhée mal enchaîné, op. cit., p. 506.
（49）　Denis Pernot, Le roman de socialisation, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 19-25, p. 35, pp. 125-
126.
